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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
1. Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (Surat Mujaadilah 11). 
2. Ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat sedangkan pekerjaan yang bermanfaat 
adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. 
3. Sukses diperoleh bukan selalu oleh orang yang hidup dalam kemewahan, tetapi oleh 
siapa saja yang selalu berjuang (W.Y. Brown). 
4. Menderita untuk mencapai suatu kebahagiaan bukanlah pekerjaan yang sia -sia. 
 
PERSEMBAHAN : 
1. Bapak dan ibu tercinta yang selalu mendo’akan dan 
memberikan dukungan. 
2. Kakakku, Kakak ipar, keponakan, dan sepupuku 
yang menyayangiku dan mendukungku. 
3. Sahabat-sahabatku yang  ada bersama menemani 
dan mensuportku slalu. 
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MENGUKUR EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PADA PD. BPR 
BKK UNDAAN KABUPATEN KUDUS PERIODE 2008 - 2010 
C. JUMLAH HALAMAN : Permulaan xvi, Isi 82, Tabel 11, Gambar 2 
D. RINGKASAN   : 
Tingkat rentabilitas yang tinggi merupakan salah satu akibat dan 
tercapainya tingkat efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan modal 
kerjanya. Disamping tingkat rentabilitas yang tinggi pada suatu periode, 
maka rentabilitas yang selalu meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan 
bahwa penggunaan modal kerja dari perusahaan tersebut semakin efisien. 
Masalah rentabilitas lebih penting daripada masalah laba, karena 
laba yang besar tidak mencermikan bahwa perusahaan telah bekerja dengan 
efisiensi. Efisiensi baru dapat diperoleh dengan kekayaan/aktiva yang 
menghasilkan laba tersebut. Kaitannya dengsn penilaian kinerja keuangan 
PD. BPR. BKK Undaan Kabupaten Kudus, ditujukan untuk mengetahui 
seberapa jauh tingkat efisiensi PD. BPR BKK Undaan Kabupaten Kudus 
tersebut.  
Rumusan masalah adalah : (1) Bagaimana perkembangan kinerja 
keuangan selama periode tahun 2008-2010 pada PD. BPR BKK Undaan 
Kabupaten Kudus. (2) Bagaimana tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan 
selama periode tahun 2008-2010 pada PD. BPR BKK Undaan Kabupaten 
Kudus. Variabel Penelitian adalah EBIT (Earning Before Interest And Tax), 




Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan analisis rentabilitas untuk 
mengukur efisiensi kinerja keuangan pada PD. BPR BKK Undaan 
Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 
1. Rentabilitas Ekonomi 
Rasio keuangan PD. BPR BKK Undaan Kabupaten Kudus 
dilihat dari rasio keuangan melalui aspek rentabilitas ekonominya 
dalam keadaan kurang efisien, karena cenderung mengalami 
penurunan dan jika dibandingkan dengan standar rasio keuanganmaka 
rentabilitas ekonomi dari PD. BPR BKK Undaan Kabupaten Kudus 
pada tahun 2008-2010 dalam kategori tidak efisien atau rendah karena 
berada kurang dari  4,99 % (standar efisiensi rentabilitas ekonomi) 
yaitu pada tahun 2008 sebesar 0,80 % yang kemudian ditahun 2009 
sebesar 4,80% dan ditahun 2010 senilai (5,08 %). 
Perkembangan kinerja keuangan selama periode 2008–2010 
pada PD. BPR BKK Undaan Kabupaten Kudus tidak efisien karena 
ada masalah faktor internal perusahaan di luar kendali. 
2. Rentabilitas Modal Sendiri 
  Rasio keuangan pada PD. BPR BKK Undaan Kabupaten 
Kudus Dilihat dari aspek rentabilitas modal sendirinya dalam keadaan 
tidak stabil, hal ini dikarenakan pada tahun 2008 kurang sehat (11 -15) 
sebab di tahun tersebut nilainya 10,58%. Ditahun 2009 sangat sehat 
(>20) sebab di tahun tersebut nilainya sebesar 36,28%, dan tahun 2010 
tidak sehat (<10) sebab di tahun tersebut nilainya 15,86%. 
Perkembangan tingkat efisiensi selama periode 2008-2010 
pada PD. BPR BKK Undaan Kabupaten Kudus tidak stabil karena ada 
masalah faktor internal perusahaan yang menyebabkan PD. BPR BKK 
Undaan Kabupaten Kudusmengalami kerugian yang sangat besar. 
Perkembangan tingkat efisiensi selama periode 2008-2010 
pada PD. BPR BKK Undaan Kabupaten Kudus tidak stabil karena ada 
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